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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh guru, kesepaduan murid dan penglibatan 
keluarga terhadap keterlibatan matematik dalam kalangan murid sekolah menengah di Pulau 
Pinang. Seramai 155 orang murid daripada pelbagai sekolah terlibat dalam kajian yang 
dijalankan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa min keseluruhan keterlibatan murid dalam 
matematik adalah 3.60 (SP = .41). Secara terperinci, keterlibatan murid dalam matematik 
adalah lebih secara tingkahlaku (M = 3.76, SP = 0.56) diikuti oleh domain afektif (M = 3.56, 
SP = .42) dan domain kognitif (M = 3.55, SP = 0.41). Dapatan kajian juga mendapati semasa 
proses pembelajaran dan pengajaran matematik, murid mendapat sokongan yang baik 
daripada guru (M = 3.80, SP = 0.56), kesepaduan murid (M = 3.65, SP = 0.53) dan 
penglibatan ibu bapa (M = 3.32, SP = 0.71). Analisis korelasi pula menunjukkan terdapat 
hubungan signifikan yang positif antara penglibatan ibu bapa (r = .515; p < .001), sokongan 
guru (r = .494, p < .001) dan kesepaduan murid (r = .643; p < .001) dengan keterlibatan murid 
dalam matematik. Analisis regresi berganda pula menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor di 
kaji mempengaruhi keterlibatan murid dalam matematik dengan varian sebanyak 46.2%. 
Kajian ini jelas menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor ini dapat meningkatkan keterlibatan 
murid dalam matematik dengan kesepaduan murid merupakan penyumbang terbesar iaitu 
sebanyak 42.5%. 
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